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Jason Hickam, saxophone 
Miriam Yutzy, piano 
III. Rondo alla marcia 
Brina Bourliea, saxophone 
Christina Eide, piano 
Ingolf Dahl 
Saxophone Concerto Erland von Koch 
II. Andante sostenuto 
III. Allegro vivace 
David Jenkins, saxophone 
Holly Roadfeldt, piano 
**There will be a JO-minute intermission** 
Concertino da Camera 
I. Allegro con moto 
II. Larghetto - Animato molto 
Kirk O'Riordan, saxophone 
Holly Roadfeldt, piano 
Jacques Ibert 
Concerto Robert Muczynski 
II. Andante maestoso 
III. Andante espressivo - Allegro giocoso 
Kevin Gorman, saxophone 
Holly Roadfeldt, piano 
Concerto Pierre Max Dubois 
II. Sarabande 
III. Rondo 
Simon Hutchings, saxophone 
Andria Fennig, piano 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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